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 Vjera pred izazovima
današnjeg agnosticizma i vjerskog indiferentizma
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Đakovo, 25.-26. listopada 2012.
četvrtak, 25. listopada 2012. 
16.00 Pozdravi
16.15 Vjera kao ljudsko iskustvo: fi lozofsko-antropološki pristup
prof. dr. sc. Ivan Macan (Zagreb)
16.45 Agnosticizam i vjerski indiferentizam kao iskustvo današnjega čovjeka
prof. dr. sc. Lino Veljak (Zagreb)
17.15 Rasprava
18.00 Završetak radnog dijela
petak, 26. listopada 2012.
9.00 Vjera biblijskoga čovjeka
prof. dr. sc. Karlo Višaticki (Đakovo)
9.30 Novozavjetno iskustvo vjere u svjetlu Kristovog uskrsnuća
mr. sc. Marko Tomić (Đakovo)
Rasprava
10.30 Odmor
11.00 Iskustvo vjere u misli svetoga Augustina
prof. dr. sc. Ivan Bodrožić (Zagreb)
11.30 Neki vidovi vjere u misli sv. Tome
prof. dr. sc. Ivica Raguž (Đakovo)
Rasprava
12,45 Ručak
14.30 Vjera u suvremenoj teološkoj misli
dr. sc. Davor Vuković (Đakovo)
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15.00 Teologija: privilegirano mjesto vjere
dr. sc. Edvard Punda (Split)
Rasprava 
16.15 Odmor
16.45 Govor o Bogu nekih ateističkih mislioca
mr. sc. Mladen Milić (Đakovo)
17.15 Religiozni posluh i grijesi protiv vjere u kontekstu 
postmodernoga društva
prof. dr. sc. Tonči Matulić (Zagreb)
Rasprava
18.30 Završetak simpozija
